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ABSTRAK 
Dalam tahap perencanaan dan perancangan sistem informasi seharusnya 
lebih mempertimbangkan faktor perilaku manusia. Kalau peran teknologinya saja 
yang diperhatikan, maka akan muncul permasalahan dari faktor manusia tersebut 
seperti timbulnya ketidakpuasan dalam pekerjaan, yang tentu saja akan sangat 
merugikan organisasi tersebut. Permasalahan yang terjadi di PT. Lotus Indah 
Textile Industries adalah kurang akuratnya perencanaan produksi antara target 
volume produksi dengan realisasi volume produksi yang menyebabkan terjadinya 
penurunan jumlah produksi setiap tahunnya. Hal ini disebabkan karena kurangnya 
pelatihan karyawan atas sistem standar yang telah ditentukan oleh perusahaan 
akibat dari kurangnya dukungan manajemen puncak, pemakai sistem yang minim 
dan kulitas sistem informasi yang dihasilkan kurang relevan dan tepat waktu. 
Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah menguji 
secara empiris adanya dukungan manajemen puncak, partisipasi pemakai dan 
kemampuan teknik personal sistem informasi berpengaruh terhadap Kinerja 
Sistem Informasi. 
Variabel penelitian yang digunakan adalah dukungan manajemen puncak, 
partisipasi pemakai, kemampuan teknik personal sistem informasi dan kinerja 
sistem informasi akuntansi sebagai variabel terikat. Sampel yang diambil 
berjumlah 30 responden dengan teknik pengambilan sample sampling jenuh.  
Untuk menjawab perumusan masalah, tujuan dan hipotesis,analisis yang 
digunakan adalah analisis linier berganda. 
Berdasarkan hasil analisis regresi linier terutama uji t dapat menjawab 
hipotesis yaitu variabel yang tidak terbukti berpengaruh terhadap kinerja sistem 
informasi akuntansi adalah dukungan manajemen puncak dan partisipasi pemakai, 
sedangkan variabel yang terbukti berpengaruh terhadap kinerja sistem informasi 
akuntansi adalah kemampuan teknik personal sistem informasi. 
 
Keywords :  Dukungan Manajemen Puncak, Partisipasi Pemakai, Kemampuan 
Teknik Personal sistem Informasi, Kinerja Sistem Informasi 
Akuntansi. 
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Alpha N of Items
 
Item Statistics
5.80 .847 30
5.73 .828 30
5.67 1.093 30
5.63 .928 30
5.57 .898 30
5.47 1.008 30
5.70 .837 30
5.83 .913 30
5.87 1.137 30
5.70 .988 30
5.67 1.028 30
5.50 1.009 30
5.57 .935 30
5.60 .932 30
5.73 .907 30
5.87 .860 30
y1
y2
y3
y4
y5
y6
y7
y8
y9
y10
y11
y12
y13
y14
y15
y16
Mean Std. Deviation N
 
Item-Total Statistics
85.10 137.197 .795 .964
85.17 138.075 .767 .965
85.23 132.530 .793 .964
85.27 135.582 .798 .964
85.33 136.644 .773 .964
85.43 134.185 .791 .964
85.20 137.269 .801 .964
85.07 137.857 .699 .965
85.03 132.930 .742 .965
85.20 133.476 .842 .963
85.23 133.978 .783 .964
85.40 133.214 .835 .963
85.33 135.264 .806 .964
85.30 135.114 .817 .964
85.17 136.075 .793 .964
85.03 136.585 .813 .964
y1
y2
y3
y4
y5
y6
y7
y8
y9
y10
y11
y12
y13
y14
y15
y16
Scale Mean if
Item Deleted
Scale
Variance if
Item Deleted
Corrected
Item-Total
Correlation
Cronbach's
Alpha if Item
Deleted
 
Scale Statistics
90.90 153.679 12.397 16
Mean Variance Std. Deviation N of Items
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LAMPIRAN 7 
HASIL UJI NORMALITAS PADA VARIABEL PENELITIAN 
 
 
NPar Tests 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
30 30 30 30
5.1733 5.4083 5.6000 5.6813
.90323 .81601 .81102 .77480
.256 .123 .207 .130
.180 .123 .145 .130
-.256 -.111 -.207 -.113
1.403 .676 1.132 .713
.039 .751 .154 .690
N
Mean
Std. Deviation
Normal Parametersa,b
Absolute
Positive
Negative
Most Extreme
Differences
Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
dukungan
manajemen
puncak
partisipasi
pemakai
kemampuan
teknik
personal
sistem
informasi kinerja SIA
Test distribution is Normal.a. 
Calculated from data.b. 
NPar Tests 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
30
.0000000
.60888576
.121
.067
-.121
.661
.775
N
Mean
Std. Deviation
Normal Parametersa,b
Absolute
Positive
Negative
Most Extreme
Differences
Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
Unstandardiz
ed Residual
Test distribution is Normal.a. 
Calculated from data.b. 
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LAMPIRAN 8 
HASIL UJI REGRESI LINIER BERGANDA 
 
 
Regression 
 
Descriptive Statistics
5.6813 .77480 30
5.1733 .90323 30
5.4083 .81601 30
5.6000 .81102 30
kinerja SIA
dukungan
manajemen puncak
partisipasi pemakai
kemampuan teknik
personal sistem
informasi
Mean Std. Deviation N
 
Correlations
1.000 -.107 -.038 -.593
-.107 1.000 -.235 .220
-.038 -.235 1.000 -.223
-.593 .220 -.223 1.000
. .286 .422 .000
.286 . .106 .121
.422 .106 . .118
.000 .121 .118 .
30 30 30 30
30 30 30 30
30 30 30 30
30 30 30 30
kinerja SIA
dukungan
manajemen puncak
partisipasi pemakai
kemampuan teknik
personal sistem
informasi
kinerja SIA
dukungan
manajemen puncak
partisipasi pemakai
kemampuan teknik
personal sistem
informasi
kinerja SIA
dukungan
manajemen puncak
partisipasi pemakai
kemampuan teknik
personal sistem
informasi
Pearson Correlation
Sig. (1-tailed)
N
kinerja SIA
dukungan
manajemen
puncak
partisipasi
pemakai
kemampuan
teknik
personal
sistem
informasi
 
Variables Entered/Removedb
kemampu
an teknik
personal
sistem
informasi,
dukungan
manajeme
n puncak,
partisipasi
pemakai
a
. Enter
Model
1
Variables
Entered
Variables
Removed Method
All requested variables entered.a. 
Dependent Variable: kinerja SIAb. 
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LANJUTAN LAMPIRAN 8 
HASIL UJI REGRESI LINIER BERGANDA 
 
Model Summaryb
.618a .382 .311 .64306
Model
1
R R Square
Adjusted
R Square
Std. Error of
the Estimate
Predictors: (Constant), kemampuan teknik personal
sistem informasi, dukungan manajemen puncak,
partisipasi pemakai
a. 
Dependent Variable: kinerja SIAb. 
 
ANOVAb
6.657 3 2.219 5.367 .005a
10.752 26 .414
17.409 29
Regression
Residual
Total
Model
1
Sum of
Squares df Mean Square F Sig.
Predictors: (Constant), kemampuan teknik personal sistem informasi, dukungan
manajemen puncak, partisipasi pemakai
a. 
Dependent Variable: kinerja SIAb.  
Coefficientsa
10.037 1.490 6.736 .000
-.009 .138 -.011 -.068 .946 .915 1.093
-.172 .153 -.181 -1.124 .271 .914 1.094
-.603 .153 -.631 -3.929 .001 .920 1.087
(Constant)
dukungan
manajemen puncak
partisipasi pemakai
kemampuan teknik
personal sistem
informasi
Model
1
B Std. Error
Unstandardized
Coefficients
Beta
Standardized
Coefficients
t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics
Dependent Variable: kinerja SIAa.  
Coefficient Correlationsa
1.000 -.177 .181
-.177 1.000 .195
.181 .195 1.000
.024 -.004 .004
-.004 .019 .004
.004 .004 .023
kemampuan teknik
personal sistem
informasi
dukungan
manajemen puncak
partisipasi pemakai
kemampuan teknik
personal sistem
informasi
dukungan
manajemen puncak
partisipasi pemakai
Correlations
Covariances
Model
1
kemampuan
teknik
personal
sistem
informasi
dukungan
manajemen
puncak
partisipasi
pemakai
Dependent Variable: kinerja SIAa.  
Residuals Statisticsa
4.9855 7.0961 5.6813 .47913 30
-1.86049 1.05150 .00000 .60889 30
-1.452 2.953 .000 1.000 30
-2.893 1.635 .000 .947 30
Predicted Value
Residual
Std. Predicted Value
Std. Residual
Minimum Maximum Mean Std. Deviation N
Dependent Variable: kinerja SIAa.  
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LAMPIRAN 9 
HASIL UJI HETEROSKEDASTISITAS 
 
 
Nonparametric Correlations 
 
Correlations
1.000 -.285 .248 -.078
. .126 .187 .680
30 30 30 30
-.285 1.000 -.237 -.049
.126 . .207 .799
30 30 30 30
.248 -.237 1.000 .078
.187 .207 . .682
30 30 30 30
-.078 -.049 .078 1.000
.680 .799 .682 .
30 30 30 30
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
dukungan manajemen
puncak
partisipasi pemakai
kemampuan teknik
personal sistem
informasi
Unstandardized Residual
Spearman's rho
dukungan
manajemen
puncak
partisipasi
pemakai
kemampuan
teknik
personal
sistem
informasi
Unstandardiz
ed Residual
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NO
Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Y11 Y12 Y13 Y14 Y15 Y16 TOTAL MEAN
1 5 5 6 5 6 5 5 6 6 5 6 5 6 6 6 6 89         5.56
2 5 5 5 6 5 6 5 5 6 5 6 5 5 6 5 6 86         5.38
3 6 5 6 6 5 6 6 5 6 5 6 5 5 6 6 6 90         5.63
4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 50         3.13
5 6 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 6 6 108       6.75
6 6 6 6 5 6 6 5 5 5 5 6 6 6 5 5 5 88         5.50
7 7 7 7 7 7 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 110       6.88
8 7 7 7 7 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 109       6.81
9 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 7 7 7 109       6.81
10 6 6 6 6 6 7 6 6 5 7 6 6 6 6 5 6 96         6.00
11 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 97         6.06
12 5 5 4 5 4 5 5 6 6 6 6 4 5 5 5 5 81         5.06
13 6 5 5 5 6 5 6 7 7 6 5 6 5 5 6 6 91         5.69
14 6 5 5 5 6 5 6 7 7 6 5 6 5 5 6 6 91         5.69
15 6 6 6 6 6 5 5 5 5 6 6 5 6 5 5 6 89         5.56
16 6 6 6 6 5 6 6 6 7 7 6 7 6 6 7 7 100       6.25
17 6 6 4 5 5 5 6 6 4 5 5 4 4 5 6 6 82         5.13
18 6 6 7 5 6 6 6 6 6 6 7 6 6 7 6 6 98         6.13
19 5 6 7 5 6 7 7 6 7 6 7 6 7 5 6 7 100       6.25
20 6 6 5 6 6 5 6 5 5 5 5 5 6 5 5 5 86         5.38
21 7 7 7 7 6 6 7 6 7 7 6 6 6 7 7 6 105       6.56
22 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 76         4.75
23 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 78         4.88
24 5 5 4 5 4 4 5 6 6 4 4 5 5 5 5 5 77         4.81
25 6 5 6 6 5 6 6 5 6 5 6 5 5 6 6 6 90         5.63
26 5 5 6 5 6 5 5 6 6 5 6 5 6 6 6 6 89         5.56
27 6 5 5 5 6 5 6 7 7 6 5 6 5 5 6 6 91         5.69
28 6 6 6 6 6 5 5 5 5 6 6 5 6 5 5 6 89         5.56
29 6 6 6 6 5 6 6 6 7 7 6 7 6 6 7 7 100       6.25
30 6 6 4 5 5 5 6 6 4 5 5 4 4 5 6 6 82         5.13
TOTAL 139 139 137 136 134 132 137 140 141 137 136 133 135 135 136 139 2,186    136.63
MEAN 5.79   5.79 5.71 5.67 5.58 5.50 5.71 5.83 5.88 5.71 5.67 5.54 5.63 5.63 5.67 5.79 91.08 5.69
KINERJA SISTEM INFORMASI AKUNTANSI (Y)
LANJUTAN LAMPIRAN 1
REKAPITULASI JAWABAN RESPONDEN PADA VARIABEL PENELITIAN
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1 
BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Persaingan, perubahan dan ketidakpastian mewarnai kehidupan 
lingkungan bisnis. Dunia bisnis dewasa ini mengalami tekanan-tekanan yang 
sangat berat. Lingkungan disekitar perusahaan semakin kompleks dan 
bergejolak akibat kemajuan di bidang komunikasi, transportasi dan teknologi. 
Persaingan menjadi global dan tidak mengenal batas. Perusahaan-perusahaan 
harus lebih proaktif dan terus melakukan perbaikan. Fungsi sistem informasi 
perlu lebih dilibatkan dalam perencanaan informasi suatu perusahaan. Sistem 
Informasi Akuntansi merupakan salah satu penyedia informasi yang yang 
banyak dibutuhkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. 
Setiap perusahaan dihadapkan pada pengambilan keputusan. Dalam 
pengambilan keputusan dibutuhkan sejumlah informasi yang memadai. 
Informasi yang memadai ini, hanya dapat dihasilkan oleh sistem informasi 
yang mampu menangkap,menciptakan dan memanipulasi informasi internal 
dan eksternal secara efektif dan efisien (Elfreda Aplonia Lau, 2004:24). 
Dalam upaya ini faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dari Sistem 
Informasi  Akuntansi yang digunakan juga sangat berpengaruh terhadap 
kualitas informasi yang dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh 
pihak yang membutuhkan informasi. 
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Informasi dalam suatu perusahaan adalah sebagai alat bantu pencapai 
tujuan melalui penyedia informasi. Tetapi peranan yang penting dalam 
perusahaan tetaplah manusia sebagai penentu keputusan. Jadi peranan 
manusia dalam sistem informasi sangat vital, karena perencanaan dan 
perancangan sistem harus lebih jauh memperhatikan dan melibatkan faktor 
manusia (Burch dan grudnitski, 1991 dalam Sunarti Setianingsih, 1998). 
 Kesuksesan pengembangan sistem informasi sangat tergantung 
pada kesesuaian harapan antara system analyst, pemakai (user), sponsor dan 
customer. Pengembangan sistem informasi memerlukan suatu perencanaan 
dan implementasi yang hati-hati, untuk menghindari penolakan terhadap 
sistem yang dikembangkan (resistance to change). Karena perubahan dari 
sistem manual ke sistem komputerisasi tidak hanya menyangkut perubahan 
teknologi tetapi juga perubahan perilaku dan organisasi (Bodnar dan 
Hopwood, 1995 dalam sunarti setianingsih, 1998:193). Untuk menghindari 
penolakan terhadap sistem yang dikembangkan, maka diperlukan partisipasi 
dari pemakai. Partisipasi pemakai pada tiap tahap pengembangan sistem 
informasi tentunya akan berpengaruh pada tingkat kepuasan pemakai atas 
sistem yang dikembangkan. 
Sebagai akibat dari perubahan lingkungan ekstern organisasi 
perusahaan, sistem informasi baru yang diperlukan harus mampu menangkap 
permintaan-permintaan informasi yang diperlukan oleh manajemen dengan 
kriteria-kriteria kualitas sistem tertentu yaitu : dapat dipercaya (reliable), 
akurat (accuracy), dan tepat waktu (timely). Oleh karena itu, apabila adanya 
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keusangan dari sistem informasi (khususnya informasi akuntansi), maka 
harus segera diadakan modifikasi atau pengembangan terhadap sistem 
informasi secara umum dicapai melalui beberapa tahap dimulai dengan 
perencanaan sistem, analisis sitem, implementasi sistem dan diakhiri dengan 
pengoperasian sistem (Wilklinson,1993: 14-15).  
Untuk menghindari adanya penolakan terhadap sistem yang 
dikembangkan, maka diperlukan adanya partisipsi dari pemakai. Pertisipasi 
pemakai pada tiap tahap pengembangan sistem informasi, tentunya akan 
berpengaruh pada tingkat kepuasan pemakai atas sistem yang dikembangkan 
(Sunarti Setianingsih 1998:193). Diperlukannnya partisipasi pemakai dalam 
pengembangan sistem informasi telah diakui secara luas dalam literatur. 
Partisipasi merupakan perilaku, pekerjaan dan aktivitas yang dilakukan oleh 
pemakai selama proses pengembangan sistem informasi (Elfreda Aplonia Lau 
2004:27). 
Partisipasi pemakai digunakan untuk menunjukkan intervensi personal 
yang nyata pemakai dalam pengembangan sistem informasi, mulai dari tahap 
perencanaan, pengembangan sampai tahap implementasi sistem informasi. 
Adanya partisipasi pemakai diharapkan dapat meningkatkan penerimaan 
sistem oleh pemakai yaitu dengan mengembangkan harapan yang realistis 
terhadap kemampuan sistem, memberikan sarana barganing dan pemecahan 
konflik seputar masalah perancangan sistem, serta memperkecil adanya 
reistance to change dari pemakai terhadap informasi yang dikembangkan 
(Elfreda Aplonia Lau, 2004:28). 
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Oleh karena itu, partisipasi pemakai dalam aktivitas pengembangan 
sistem diharapkan akan meningkatkan komitmen dan keterlibatan pemakai 
sehingga pemakai dapat menerima dan menggunakan sistem informasi yang 
dikembangkan dan akhirnya dapat meningkatkan kepuasan pemakai (Elfreda 
Aplonia Lau, 2004:28). 
Manajer puncak suatu perusahaan adalah para eksekutif pada puncak 
organisasi yang bertanggung jawab atas kelangsungan hidup dan kesuksesan 
karyawan. Dukungan dan keterlibatan manajemen puncak ini memegang 
peran penting dalam tahap siklus pengembangan sistem dan dalam 
keberhasilan implementasi sistem informasi. Selain itu, manajemen puncak 
melalui kekuatan dan pengaruh untuk mensosialisasikan pengembangan 
sistem informasi, yang memungkinkan pemakai untuk berpartisipasi dalam 
setiap tahap pengembangan sistem dan ini akan berpengaruh pada kinerja 
sistem informaasi akuntansi. Oleh karena itu, partisipasi pemakai dalam 
pengembangan sistem akan meningkat dengan adanya dukungan manajemen 
puncak. Menurut penelitian yang dilakukan Elfreda Alplonia Lau(2004) 
menyebutkan bahwa partisipasi pemakai berpengaruh positif terhadap 
kepuasan pemakai dalam proses pengembangan sistem informasi dan 
dukungan manajemen pencak, komunikasi pemakai pengembangan, 
kompleksitas tugas, kompleksitas sistem dan pengaruh kepuasan pemakai 
dalam pengembangan sistem informasi. 
Kinerja Sistem Informasi Akuntansi dikatakan baik jika informasi 
yang diterima memenuhi harapan pemakai informasi oleh faktor-faktor yang 
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meliputi Dukungan Manajemen Puncak, Partisipasi Pemakai, dan 
Kemampuan Teknik Personal. Untuk mengetahui seberapa baik Kinerja 
Sistem Informasi Akuntansi pada PT. LOTUS INDAH TEXTILE 
INDUSTRIES, maka dibawah ini dapat dilihat  hasil kinerja dari PT. LOTUS 
INDAH TEXTILE INDUSTRIES dari tahun 2009-2011 
Tabel 1 : Volume Produksi (dalam KG) 
Tahun Target Volume 
Produksi 
Realisasi Volume 
Produksi 
Selisih Volume 
Produksi 
2009 12.621.93 11.516.15 (1.105.78) 
2010 13.189.73 12.498.12 (691.61) 
2011 14.686.10 14.394.93 (291.17) 
Sumber : PT. LOTUS INDAH TEXTILE INDUSTRIES 
Berdasarkan tabel diatas tampak terjadi fluktuasi dalam data 
pencapaian target volume produksi. Berdasarkan wawancara yang telah 
dilakukan pada PT. LOTUS INDAH TEXTILE INDUSTRIES, hal tersebut 
disebabkan adanya permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh 
perusahaan, diantaranya kerena kurang akuratnya perencanaan produksi 
antara target volume produksi dengan realisasi volume produksi yang 
menyebabkan terjadinya penurunan produksi setiap tahunnya. Penurunan 
tersebut disebabkan karena kurangnya pelatihan karyawan terhadap sistem 
yang disediakan oleh perusahaan berupa Microsoft Office: Microsoft Word, 
Microsoft Excel, Microsoft Power Point. Karena karyawan yang kurang 
mengerti dengan sistem yang sudah disediakan dalam perusahaan lebih 
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memilih menginput data secara manual sehingga menyebabkan kualitas 
sistem informasi yang dihasilkan kurang relevan dan tepat waktu. 
Peranan manajemen puncak sangat memegang peranan penting dalam 
pengembangan sistem informasi, antara lain dibidang perencanaan, penetapan 
kebijaksanaan, review pelaksanaan dan pengambilan keputusan investasi. 
Manajemen puncak juga memiliki kekuatan dan pengaruh untuk 
mensosialisasikan pengembangan sistem informasi yang memungkinkan 
pemakai untuk berpartisipasi dalam setiap tahap pengembangan sistem dan 
akan berpengaruh pada kepuasan pemakai. Oleh karena itu, partisipasi 
pemakai dalam pengembangan sistem akan meningkat dengan adanya 
dukungan dari manajemen puncak. Sehingga dengan adanya partisipasi 
pemakai atau sistem yang dikembangkan akan lebih besar. 
Partisipasi pemakai sangat dibutuhkan dalam proses pengembangan 
sistem informasi, karena partisipasi pemakai akan berpengaruh pada 
keberhasilan pengembangan sistem informasi. Partisipasi yang dipakai adalah 
bentuk kegiatan pemakai dalam pengembangan sistem informasi mulai tahap 
perencanaan, pengembangan sampai tahap implementasi. Dengan adanya 
sistem informasi diharapkan dapat memperbaiki kualitas sistem informasi 
yang dihasilkan. 
Kemampuan Teknik Personal Pemakai Sistem Informai berperan 
penting dalam pengembangan sistem informasi agar dapat menghasilkan 
informasi laporan pencatatan yang akurat. Oleh karena itu setiap karyawan 
harus dapat menguasai penggunaan sistem berbasis komputer agar dapat 
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memproses sejumlah transaksi dengan cepat dan akurat, dapat menyimpan 
data dan mengambil data dalam jumlah yang besar, dapat mengurangi 
kesalahan, menghasilkan laporan dengan tepat waktu dalam berbagai bentuk, 
serta sebagai alat bantu pengambilan keputusan. 
 
1.2 Perumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka perumusan masalahnya 
adalah sebagai berikut: 
Apakah terdapat pengaruh Dukungan Manajemen Puncak, Partisipasi 
Pemakai, dan Kemampuan Teknik Personal Pemakai Sistem Informasi 
terhadap Sistem Informasi Akuntansi pada PT.LOTUS INDAH TEXTILE 
INDUSTRIES, di Surabaya? 
 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan permasalahan, maka tujuan peneliti ini adalah : 
Menguji secara empiris adanya dukungan Manajemen Puncak, pertisipasi 
pemakai dan kemampuan Teknik Personal Pemakai Sistem Informasi 
berpengaruh terhadap Kinerja Sistem Informasi Akuntansi. 
 
1.4 Manfaat penelitian 
Dari penelitian ini diharapkan agar pihak-pihak yang berkepentingan 
dapat mengambil manfaat antara lain : 
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1. Bagi peneliti 
Melalui penelitian ini, penulis dapat mengembangkan 
pengetahuan serta wawasan sebagai sarana untuk mengetahui secara lebih 
luas tentang teori dan kenyataan yang ada di lapangan, serta dapat 
menambah pengetahuan tentang kondisi perusahaan dan permasalahan 
yang dihadapinnya, sehingga dapat menarik kesimpulan. 
2. Bagi perusahaan 
Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadikan pedoman untuk 
perusahaan untuk mengevaluasi kinerja Sistem Informasi Akuntansi yang 
telah diterapkan saat ini dan digunakan untuk meningkatkan kinerja 
Sistem Informasi Akuntansi di masa yang akan datang. 
3. Bagi Universitas 
Sebagai tambahan koleksi perpustakaan, bahan referensi dan bahan 
masukan bagi peneliti lebih lanjut yang berhubungan dengan masalah yang 
ada. 
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